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Forma: Elíptico-redondeada. Ligeramente deprimida en los polos. Algo asimétrica. 
 
Zona pistilar: Redondeada achatada. Punto pistilar: Pequeño, blanquecino o amarillento. Situado en 
una depresión muy suave. 
 
Sutura: Línea violeta muy visible sobre el fondo y casi imperceptible sobre la chapa. Situada en una 
depresión ligera, algo más acentuada junto a cavidad peduncular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, poco profunda. Ligeramente rebajada en la sutura. Pedúnculo: 
Corto, grueso. 
 
Piel: Pruina abundante, azulada. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo violeta pasando casi a negro, 
no uniforme, quedando zonas de color rojo más claro o del tono original del fondo verde oliváceo. 
Punteado abundante de tamaño diverso, blanquecinos con aureola violeta o sin aureola. Con frecuencia 
recubierto de pequeñas cicatrices ruginosas de color bronceado. 
 
Carne: Verde claro o amarillo ámbar, transparente. Medio firme, muy jugosa. Sabor: Dulce, refrescante, 
bueno. 
 
Hueso: Semi-libre o libre. Pequeño. Elíptico. Zona ventral estrecha, poco sobresaliente. Surcos laterales 
bien acusados, el dorsal casi superficial en el polo peduncular. Superficie arenosa. 
 
Maduración: Segunda decena de agosto (Alfaro, Logroño) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
